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        ABSTRAKSI 
Perusahaan selalu melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di 
dalamnya, terutama perusahaan yang sudah berbentuk organisasi Human Capital 
Development. Salah satu program pengembangan SDM yang merupakan jenis 
bagian dari job enlargement dan job enrichment yaitu program rotasi kerja 
(rolling system). Rotasi kerja saat ini adalah diberlakukan oleh Human Resource 
Development (HRD) sesuai kebutuhan perusahaan dan potensi karyawan. Tetapi 
tidak semuanya karyawan mendapatkan dampak secara efektif ketika dirotasi. 
Mempersiapkan mental untuk menghadapi lingkungan baru membutuhkan 
proses penyesuaian diri terhadap lingkungan di kantor yang baru. Hal tersebut 
berdampak pada perubahan sikap individu, tim atau organisasi, dan 
pekerjaannya. Proses penyesuaian atau yang dikenal sebagai adaptasi tergantung 
bagaimana orang tersebut mengendalikan dirinya dan dapat melewati proses 
penyesuaian diri ketika bekerja di tempat kerja baru. Hal tersebut jelas 
menimbulkan respon yang berbeda-beda di setiap lingkungan kerja mereka, 
sehingga mempengaruhi dampak dari penyesuaian diri karyawan terhadap 
kinerja mereka. 
Penelitian ini merupakan pendekatan fenomenologi, dan dilakukan 
dengan metode kualitatif terhadap 3 informan yang bekerja di Bank X selama 6 
tahun dengan minimal 1 kali rotasi kerja (rolling system). Penelitian ini ada 
keterlibatan significant other untuk memastikan kebenaran informasi yang 
diperoleh dari 3 informan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan wawancara semi terstruktur dengan observasi di setiap proses 
wawancara. 
 Berdasarkan pembahasan terhadap hasil wawancara dan observasi, 
maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyesuaian diri karyawan terhadap rotasi 
kerja ditentukan oleh diri sendiri, lingkungan pun memiliki kontribusi di 
dalamnya. Penyesuaian diri yang baik dikarenakan ada dukungan dari rekan 
kerja dan faktor lingkungan yang mendukung pekerjaan karyawan.  
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ABSTRACT 
The company always carries the development of Human Resources in it, 
especially companies that have shaped the organization Human Capital 
Development. One of the human resources development program which is a kind 
of a part of the job enlargement and job enrichment, a program of work rotation 
(rolling system). Current job rotation is enforced by the Human Resource 
Development (HRD) according to the needs of companies and potential 
employees. But not all employees have an effective impact when rotated. Mental 
prepare to face the new environment requires a process of adjustment to the new 
environment at the office. It has an impact on changes in the attitudes of 
individuals, teams or organizations, and job. Adjustment process known as 
adaptation or different each person, depending on how the person is unable to 
control himself and through the process of adjustment when working at a new 
job. It is obviously cause different responses in each of their work environment, 
thus affecting the impact of adjustment on the performance of their employees. 
 This research was conducted using qualitative method to three informants 
who worked at Bank X for 6 years with at least 1 time job rotation (rolling 
system). This study is involvement by significant other too to ensure the 
correctness of information obtained from three informants. 
Data collection methods used were semi-structured interviews with 
observations at any interview process. 
Based on the discussion of the results of interviews and observations, it 
can be concluded that the adjustment factor to the rotation of employees is 
determined by self-employment, the environment has contributed in it. 
Adjustment employees do not just happen, there are factors that affect and 
emotion employee pass. Good adjustment because there is support from 
colleagues and environmental factors that support the work of employees. 
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